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Telegramas por el cat le . 
SERVICIO TELEGKAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
Ali D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
D E HOY 
Madrid, ,Tnnio 16 
L A S REFORMAS 
D E L CONCORDATO 
Las bases acordadas por el Secreta-
r io de Estado de la Santa Sede y el 
Embajador de Espafta en el Vaticano 
para la reforma del Concordato, son: 
el sometimiento á la ley c o m ú n , sin 
fuero n i privilcg-io alguno de las Con-
gregaciones religiosas consagradas á 
la enseflanza, y la facultad reconoci-
da al Gobierno para impedir el esta-
blecimiento en E s p a ñ a de nuevas ó r -
denes monás t i ca s . 
E L CONGRESO 
D E L A B U E N A PRENSA 
Ayer se veril icó en Sevilla la s e s ión 
Inaug-ural del Congreso Nacional do 
la Buena Prensa. 
E l Mundo dedica su editorial 
á. combatir la negligencia del 
Departamento de Sanidad, con 
motivo del supuesto caso de 
muermo existente en el hospital 
'̂Las Animas." 
Ya hemos visto que no ha ha-
bido tal caso y que se trataba de 
otra enfermedad menos conta-
giosa; pero de todas suertes, en el 
artículo de E¿ Mando se hacen 
afirmaciones tales como la de 
que el 75 por 100 de los caballos 
de la Habana están mHermosos, 
que de tener fundamento, bien 
merecerían alguna explicación 
del que hasta ahora habíamos 
creido todos celoso y ejemplar 
Departamento de Sanidad. 
EQ Francia, dice el colega referido, 
se somete á ese tratamiento á todos los 
caballos, desde los que t i ran del fiacre 
más humilde, hasfca los que arrastran el 
carruaje del presidente Loubet, sin 
excluir los del ejército. Aqu í debe ha-
cerse lo mismo, si no hemos de tener 
que lamentar desgracias como la inol-
vidable del bien querido doctor La-
guardia, víctima de la incuria ó de la 
falta de honradez de los que tenían á 
su cargo la salud pública. 
De esperar es que el Departa-
mento de Sanidad se apresure á 
contestar los cargos que El Mun-
do le hace, siquiera no sea más 
que para evitar la alarma que 
pudieran producir en esta pobla-
ción y el daño que propagándose 
en el extranjero pudieran cau-
sarnos. 
Puerto Arturo sigue en pie. 
Y el conflicto de la Cámara 
también. 
Pero lo de Puerto Arturo ha-
brá do tener, por precisión, un 
desenlace pronto. 
A l paso que lo de la Cámara 
sólo Dios sabe cuándo y cómo 
acabará. • 
E L E X P R E S I D E N T E K I I U G E R 
Se ha recibido de Mentone la agra-
dable noticia de que el venerable ex-
presidente Krüger , del Transvaal, muy 
mejorado de salud, saldrá en breve de 
aquella ciudad para Holanda en donde 
pasará el verano. 
E L C E N T E X A R I O 
D E GEORGE SAND 
l i a n empezado en Pa r í s los prepa-
rativos para celebrar el día 1? de Julio 
próximo con toda solemnidad el cente-
nario de George Sand. 
Dicha celebración se ha rá en La Cha-
tre el día 3 del mismo. 
Corre con la dirección y organiza-
ción de la fiesta el ministro de I n s -
trucción pública de la Bepúbl ica f ran-
cesa. 
E X P E D I C I O N P O L A R 
La expedición antár t ica escocesa d i -
rigida por Guillermo S. Bruce, que lle-
gó á Buenos Aires el 15 de Diciembre 
del ano pasado, ha hecho notables ave-
riguacions que ensanchan los l ímites de 
la oceanografía. 
Par t ió la expedición de Clydo el 2 de 
Noviembre de 1002, llegando á Port-
Stanly, en las islas Malvinas, en los co-
mienzos del año siguiente. De allí se 
dirigió hacia el mar de Weddell, estu-
diando cuidadoaameñte las regiones que 
se extienden al Sur de Sud-Orkneys y 
Sud-Sandwich. 
El dia 21 de Marzo se estableció en 
la isla Lauria, donde invernó. 
E l itinerario del viaje es de 5,000 
millas marinas. 
Bruce reconoció el mar, que en aque-
llas regiones mide 4,500 metros de pro-
fundidad media, estudiando después el 
grupo de las Orkneys, islas inhabilita-
das y no visitadas desde ia expedición 
de Weddell, verificada en 1823. Este 
archipiélago, cuyas principales islas 
son las de Saddle, Lauria y Coronación, 
es muy montañoso y se halla cubierto 
casi continuamente de nieves. 
Los trabajos topográficos de Bruce no 
han sido completamente terminados por 
el estado brumoso de la atmósfera en 
dichas islas. 
En la isla Lauria se ha establecido 
un Observatorio meteorológico y mag-
nético, que ha comenzado á funcionar 
durante el invierno austral de 1903. 
Cinco hombres de la expedición se 
quedaron en la isla con R. C. Mossman 
para continuar y dar cima á los traba-
jos científicos empezados. E l Gobierno 
argentino ha agregado á e s t a especie de 
colonia cuatro hombres más para ayu-
dar á los europeos en sus exploraciones. 
E N HONOR D F H U C H A R D 
La Casa de la Moneda, de Par í s , va 
á proceder á la acuñación de una me-
dalla de honor ofrecida al doctor H u -
chard por sus amigos y admiradores, 
con motivo de su jubi lación. 
El doctor Huchard ha hecho intere-
santes estudios, justamente celebrados, 
acerca de las enfermedades nerviosas. 
La medalla, costeada por suscripción 
popular, presentará, en el anverso, la 
efigie del doctor y, en el reverso, una 
sentida inscripción conmemorativa. 
E l grabador Afredo Baucher se ha 
encargado de realizar la obra. 
Melqu íades Alvarcz 
silbado por republicanos 
Muchos republicanos estíln muy dis-
gustados con el diputado don Melquíades 
Alvarez, á causa de haber acentuado éste 
su sentido conservador en los discursos 
de propaganda que pronunció reciente-
mente en Sevilla y Cádiz. 
En Córdoba se manifestó ruidosamente 
ese disgusto, pues el discurso que ante sus 
correligionarios pronunció el elocuente 
orador fué coreado y á veces interrumpi-
do por los silbidos. 
Melquíades Alvarez á cada manifesta-
ción de desagrado acentuaba la nota con-
servadora, con una virilidad y energía 
que acreditan el temple de su carácter. 
"Sé como obtendría aplausos de voso-
tros—dijo—pero no he venido á buscarlos 
ni quiero conquistarlos á costa de mis con-
vicciones y del cumplimiento de m i de-
ber. 
La noción de una República conserva-
dora,ordenada, tal como la defendió Caste-
lar, no seduce evidentemente á los repu-
blicanos que forman la fuerza numérica 
del partido. N i su extraordinaria elocuen-
cia, ni los ataques que dirigió á la Monar-
quía y á los partidos monárquicos, lian 
servido á don Melquíades Alvarez para 
que le toleren en Córdoba los elementos 
ra<l¡< ales la libre emisión de sus ideas. 
"Es un reaccionario", dijeron algunos al 
salir el señor Alvarez del meeling. Ya le 
tratan como al señor Maura; es la lógica 
de todos los radicales, que no aguantan la 
contradicción ni ven, en aquel que no 
quiero adular sus pasiones, más que eso 
que ahora le dicen al señor Alvarez: " U n 
reaccionarlo." 
E l s eñor Silvela 
El F'.garo de París publica una "inter-
view' ' celebrada por su corresponsal con el 
señor Silvela. 
El expresidente del Consejo se ocupa 
de las relaciones de España y Alemania 
y de la cuestión de Marruecos, repitiendo 
lo que acerca de esto ha dicho en múlt i-
ples ocasiones. 
Acerca del viaje del Roy á París, ase-
gura el señor Silvela que oficialmente es-
tá decidido, y que no existe razón para 
qne no se realice. 
'.'Sí se realizará—añade—porque no hay 
en España ningún político que no desee 
la aproximación con Francia. 
"Hemos estudiado en libros franceses, 
impregnados de ideas y literatura france-
sas, pues todos amamos vuestro país, y 
estos sentimientos son enteramente com-
partidos por el Rey." 
LA. TÁCTICA D E L GENERAL 
KUROPATKIN 
El corresponsal de Le Temps en San 
Petersburgo, en una interesante carta 
acerca de las últimas operaciones de 
los rusos en Mauchuria, recoge del si-
guiente modo las impresiones domi-
nantes en los círculos militares de la 
capital: 
"Los comienzos de esta guerra po-
nen á prueba la paciencia de Rusia. 
No obstante las recomendaciones del 
general Kuropatkin, quien no dejaba 
de repetir entre las aclamaciones entu-
siastas que rodearon su partida, que 
era preciso hacer provisión de pacien-
cia, el pueblo ruso tenía una vaga es-
peranza de ver compensados los desas-
tres marí t imos con rápidas victorias en 
tierra. 
"Se sabía que era necesario bastan-
te tiempo para conducir al teatro de 
las operaciones las tropas, sin contar 
con las cuales, toda ofensiva es imposi-
ble; pero, á decir verdad, también se 
confiaba en que algún acontecimiento 
feliz é inesperado vendr ía á calmar es-
ta dol«rosa angustia. 
"La verdad implacable es hoy evi-
dente para todos: ¡es necesario esperar! 
E l general Kuropatkin cederá paso á 
paso el terreno ante el ejército japonés, 
rehusando toda batalla, hasta que exis-
tan probabilidades de obtener sobre el 
enemigo una victoria definitiva. 
"Los 60.000 hombres que se dirigen 
en estos momentos al teatro de la gue-
rra significan el apoyo indispensable á 
los rusos para obtener la ventaja del 
número sobre las fuerzas que avanzan 
en línea mandadas por el general K u -
roki . Hasta el, instante en que esos 
G0.000 hombres hagan su aparición so-
bre el campo de batalla, ó sea hasta 
dentro de dos meses, el general Kuro-
patkin continuará á la defensiva, rehu-
yendo combates y retrocediendo, si fue-
se necesario, hasta Girin, ó quizá has-
ta el mismo Karbiu. 
''Este retroceso, que en las presen-
tes circunstancias es una táctica háb i l , 
prudente, calculada, y no una derrota 
ni un fracaso, constituirá para' el amor 
propio ruso un largo calvario. La Na-
ción entera tendrá que invocar toda su 
entereza de carácter, toda su tenacidad 
paciente, para soportar con resignación 
las críticas de los unos y la protección 
compasiva de los otros. 
" E l plan de Kuropatkin es el que 
siempre ha empleado Rusia con éxi to : 
cansar al adversario. ¡Es preciso po-
seer toda la solidez de nervios del pue-
blo ruso para esperar pacientemente el 
feliz resultado de la táctica, cuya efi-
cacia poderosa demostró Kuropatk in 
en 1812! 
" U n pueblo que puede soportar cs-
tóicamonte el ver abandonada al inva-
sor su capital, su ciudad santa; que tu-
vo el valor feroz de entregar Moscou á 
las llamas, resistirá, sin duda, la prue-
ba que le aguarda en Manchuria y ten-
drá fuerzas para esperar que llegue el 
momento del desquite, aun teniendo 
encima la amenaza, de día en día m á s 
grave, de un movimiento insurreccio-
nal en China. 
"La cooperación posible de los chi-
nos, apagada ó no por el Gobierno de 
Pekín, preocupa más al almirante Ale-
xieff que al general Kuropatkin. 
' 'Alexieff ha llegado en este punto á 
temer el efecto que producir ía un mo-
vimiento insurreccional chino en la re-
taguardia del ejército que manda K u -
ropatkin. A éste no parece preocu-
parle dicha circunstancia en lo más 
mínimo, y afirma que las bandas de 
insurgentes chinos, y aun las tropas 
regulares del Celeste Imperio, no po-
drán ser j amás un obstáculo serio des-
de que los refuerzos dén á los rusos la 
superioridad numérica sobre los japo-
neses. 
"Hemos de ver, por tanto, que las 
tropas del Japón obtienen todavía una 
serie de satisfacciones de amor propio, 
capaces de producir la impresión mo-
mentánea del éxito; que podrán des-
alentar, hasta cierto punto, á los ami-
gos de Rusia, impacientes por verla 
triunfar. Pero téngase presente que 
en la guerra, más que en nada, el final 
es lo que no debe perderse de vista. Y 
ese final no ofrece dudas á los que si-
guen de cerca los acontecimientos y 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
do a:x»«t23.caLe>js lotos C L G > Torlll^ü-tos, Joya-s y 
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DEPOSITO GENERAL: MURALLA NUM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el único hijo del difunto H O S K O P F , 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
o 1031 23-My 
TEATE0 ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
T F - V L - X X O l & l O L t O C 3 L € t l S 1. &L & 13. O O 13. O S 
H O Y A L A S O C H O ; n P ^ . - f c * ^ . -
A las nueve: VALIENTE PRIMO ES E l TIO. 
A las diez: U N J A P O N E S D E P E G A . 
919G Jn 8 
P R O N T O S A L D R A . 
c 1119 t-Jn 
I 
DESCONFIAD DE U S IHITACIOHES. 
POMADA LUBIN 
De venta en !a 
J/faioon de íBtcinc. 
Obispo 64. ^ ro,eA 
C 733 alt 28-7Ab 
JUEVES 16 DE JUNIO E E 1004. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
K i - K l - R l - K i . 
A LAS DIEZ y DIB& 
A I AS OCHO y DIEZ. 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. C-1310 83 S E LA DE 1904 A 1905. 1 M 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Grill&j 1?, 2? ó 3er. piso sin ontradi ?20) 
Palcos 1?62: piso ídem ,. ?̂ -25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con ídem tO-50 
Asiento de terulia con id >0-30 
Asiento de paraUo con id §020 
Entrada general JO-93 
Entrada á tertulia ó paraíso §04!) 
gran - E l domingo, dia 19 da JUNIO, 
VMATINBB dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3E!XJ T IR. I JSL. KT O 
32, OBISPO, 32 
SAN JOSK Y Z U I i ü E T A 
Teléfono n ú m s . 3 C 4 y 3 5 1 , Habana 
!6RAN ACONTECIMIENTO! (RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
For cada sombrero do PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. For cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, so regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PIQUE, alta novedad. SI el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien-
Hay sortreros Je M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S B K K C I B E N E N C A R O OS D E L 
K X T E l i l O B 
! T O B E O K N O T T O B E ! 
C-1135 t-1 Jn 




LA CAJA DOBLE 
A 70 C E N T A V O S 
También tenemos cajas del mismo polvo co-
lor rosa, que vendemos á la mitad de precio. 
Paragueria Francesa 
C-1193 8t-10 
TAS • DE • 
MI surtido m á s comjyleto y elegante que se ha visto hasta el diaf á precios nvuy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en 7'eUeve con caprichosos monogramas*. 
C1093 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
alt U n 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón eapo-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 762 alt 14A 
A los particulares.—So vende b a r a t o 
un maffníñco juego de cuarto nuevo, cora-
puesto de un escaparate pon dos lunas vlsela-
das marca mayor, un lavabo depósito media-
no, un vestidor con luna viselada, una mesa 
noche y una mesa de centro. Puede verse á 
todas hora». Oficios 90, altos. 7072 8t-14 
I P o l - v o c i ó ^ . Z - X - O Z Í 
oton de 
d o 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Ousellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
; Bcpóúío iamhien de los ricos siropes' 
para hacer refrescos en casa, y endulzar7 ,> 
¡a leche para los niños. 
• ^ í V o s o o s » o l o s o - c a . ^ y m ¿x:o.too<gxc2.c>;sg. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
J . B o r b o l l o . 
C 0 M P 0 S T E L A 56. 
C1133 t l -Jn 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E K D E T I N T O R E R I A 
c«n todos los adelantos de esti industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
ñora como de caballero, dejándolas como nuo* 
vas, so pasa á domicilio á recojor los encargos 
avisando al T elófono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados i la situación. 
Teniente Rey 58, frente 6. Sarrá. Teléfon? 603 
C 1184 26 t -3 Jn 
"jlTaison Dorée. Gran casa de familia. En esta 
nermosa casa toda do marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó por.sonas do moralidad, pudien-
do comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 121 esq. á Animas, Teléfti? 280 
7093 4tl5-4ml5 
Pídase Y la Centtra, T l i o M ? H n s f l t n r t i i t t 
itEillUUmiMPEGl D E R A B E L L . 
SE REALIZA una gran cantidad de 
F L O R E S varias clases. 
Las puchas de V i o l e t a s y de 
Margar i tas á 20 centavos. 
A B L A N E D O . O ' R E I L L Y 83. 
C 1194 ~" — -28t-10 Jn 
Por tener que ausentarse para la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Gafó y Billar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aún 
ventroso, se dd en proporción sin Interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7146 4tl5-8ml6 
JUEGO D E CUARTO 
Muy bueno, se vendo uno con escaparate de 
tres cuerpos y luna viselada, así como todas 
las del Juego, y marmolea oscuros, también un 
ropero grande de cedro para colgar lo 'mejor 
en su clase, y otros objetos todo en muy buen 
estado y baratísimo. 
Puede verse en Zulueta 26, de tres á seis de 
la tarde, el portero informará. 
7162 3t-16 4m-16 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1115 23-Jn 1 
Por este hermoso vapor se ha recibido una 
inmensa colección de 







p L A S C O R O N A S . 
NEPTÜNO N. 71, ESQUINA A SAN 
C1205 alt 
a B I A R I O D E LAlMARINA -Edlclán de la tarde-Junio 16 d e ± 9 0 4 . _ 
fconoccn la resistoacia de Ensia, sn po -
der y sus recursos, comparadoa con los 
del Japón . 
^Cuanto más avance el enemigo, 
más ráp ida será su retirada. Una vez 
que Eusia, hoy desplegándose sobre sí 
misma, se extienda y tome la ofensiva, 
las catástrofes abrumarán al Japón con 
tanta mayor violencia cuanto que, la 
larga duración de sus esfuerzos, lo ha-
brán agotado completamente." 
[I [SM DTÍIE DE [8 m i 
He aquí el itinerario: 
Obispo, Zulueta, Keptono, Prado, 
San Eafael, Galiano, Eeiua, Belas-
coaín, Zanja y Zapata, hasta el Cemen-
terio. 
E l féretro i rá en hombros hasta la 
plazoleta de Albear. 
A l sepelio de Csuz asistirá el obispo 
de la Habans. Este ha condonado, por 
propia iniciativa, los derechos del en-
terramiento. 
Además de la "Banda Munic ipa l , " 
asistirán al entierro la "Banda Espa-
fia" y la de la "Beneficencia." 
E l cuerpo de Bomberos concurrirá 
en pleno. 
Se ruega á los vecinos de las calles 
por donde pasa el entierro, que enlu-
ten los frentes de sus casas, y pongan 
banderas á media asta. 
1? Batidores de Policía á caballo. 
29 Escuadra de Bomberos de la 
Habana. 
39 Banda Municipal. 
49 E l Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana. 
6o Banda " E s p a ñ a " . 
69 E l carro fánebre. 
79 E l acompañamiento en su orden 
siguiente. 
Eepresentación de la Presidencia de 
la Repáblica. 
Comisión de duelo compuesta de los 
dolientes; el presidente del Consejo 
Provincial y Alcalde de la Habana, en 
representación de las corporaciones ofi-
ciales que han contribuido á la trasla-
ción de los restos; los señores Aurelio 
Eamos Merlo y Enrique Hernández 
Miyares en nombre de los amigos ínt i-
mos del finado; y el presidente de la 
Asociación de la Prensa. 
Representación del Senado y Cámara 
de Representantes. 
Los Secretarios del Despacho. 
E l Gobernador Provincial. 
E l Obispo ó su representacióu-
Las corporaciones y centros oficiales. 
Las corporaciones y sociedades par-
ticulares. 
Acompañamiento general. 
La Jsociacióii de la Prensa. 
89 La Banda de la Casa de Bene-
ficencia. 
99 Carros con coronas. 
E l cortejo i r á á pie por la calle del 
Obispo hasta la plaza de Monscrrate, en 
donde tomará los carruajes, siguiendo 
por Zulueta, Neptuno, Prado, San Ra-
fael^ Galiano, Reina, Belascoain, Zan-
j a y 'Zapata. En la esquina de Belas-
coain y Reina, el Cuerpo de Bomberos 
de la Habana desfilará en retirada por 
delante del féretro. 
La comisión encargada de los fune-
rales ha designado á los miembros de 
la Asociación de la Prensa doctores Lin-
coln de Zayas y Ramón Catalá, para 
hacer observar el orden del entierro 
que par t i rá de la Casa Consistorial á 
las cuatro en punto. 
EL TIEMPO 
EN GUAYABAL 
Camagüey 15 de Junio de 1904 \ 
6-20 p. m. J 
Honorable Secretario Gobernación, 
Habana. 
Con esta fecha á las cuatro p. m. te-
legrafía Alcalde de Santa Cruz del Sur 
lo siguiente: "Ampliando telegrama 
anoche comunico noticias recibidas que 
dicen mal tiempo Guayabal anoche 
echó tierra treinta casas entre ellas 
ocupadas escuela n iñas averiándose 
material y muebles; vapor "Fausto" 
desbaratado y entre los manglares go-
leta "E lo í sa" . Vapor del ingenio des-
truido; vapor "Rafael" en tierra. No 
han ocurrido desgracias personales pe-
ro vecindario ha quedado en miseria. 
Dice además tan pronto calme tiempo 
pasará á citado pueblo Guayabal, —Re-
cio, Gobernador." 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Santa Gara, 15 de Junio de 190 ̂  \ 
10$. m. j 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Gobernador de Santiago de Cuba por 
la vía del ferrocarril me dice: "Rué-
gele trasmita Secretario do Goberna-
ción siguiente telegrama: Noche 13 pa-
só fuerte temporal l luvia torrencial 
durante más de cuatro horas mañana 
continuando las lluvias hasta el medio 
dia. Terporal ha causado inmensas 
pérd idas campea y l íneas telegráficas. 
Sin comunicación en esta ciudad. Ca-
lles en mal estado, muchos edificios de-
teriorados, no hubo desgracias perso-
nales. En el Cobre, el r io inundó pue-
blo arrastrando casas enteras, han pe-
recido unas veinte y cinco personas 
cuyos cadáveres recogen en distintos 
lugares; documentación del Ayunta-
miento llevadas por las aguas y todos 
los útiles de la casa de escuelas. Docu-
mentación certificados ejército total 
mente perdida. Familias carecen re-
C A L Z A B 9 E X T M . 
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cursos y urge socorros. Solicito de V. 
pida Gobierno recursos de dos ó tres 
m i l pesos para esa atención. En Caney 
perecieron tres personas. San Luis, 
Palma Suriano y Baracoa, sin novedad. 
No tengo noticias resto provincia. En 
Palma Soriano grandes pérd idas en 
siembras. Kio Canto y afluentes des-
bordados. Caminos intransitables. Ca-
mino puente Bayete obstruido por 
completo impide tránsi to. Urge repa-
ración línea telegráfica. Por correo re-
mito relación sucesos. — Yero Sto^oZ,Go-
bernador." Alberdi, Gobernador P. S. 
ENVÍO DE SOCORROS 
Gobernador Provincial. 
Santiago de Cuba. 
Recibido su telegrama por conducto 
Gobernador Santa Clara. Enterado des-
gracias Cobre y esa Provincia, dispon-
ga hasta dos m i l pesos para socorros, 
teniendo al corriente cuanto ocurra.— 
Comunicación telegráfica por líneas 
Gobierno imposible por tenerlas inte-
rrumpidas desde Santa Clara.—Se pro-
curará repararlas con la mayor rapidez, 
—Cando, Secretario de Gobernación. 
Gobernador Provincial. 
Camagüey. 
Enterado desgracias barrio Guaya-
bal y Santa Cruz del Sur disponga has-
ta m i l pesos para facilitar socorros in-
dispensables dándome cuenta noveda-
des que ocurran. — Cancio, Secretario 
de Gobernación. 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Santiago de Cuba, 14-15 de Junio. 
Director Comunicaciones, — Habana. 
Próximo Morón|hundióse tren.--Mu-
rió Martinó, Salvada correspondencia. 
Otros heridos, 
(Firmado^) Mellado. 
Recibido por "Internacional Ocean 
Telegraph Company". 
DE SANTA CLARA 
Santa Clara, Junio 15 (9.15p. m.) 
^Recibido de Santiago por la línea 
Cuba Co, de 9 p. m. Junio 14.) 
Jefe Comunicaciones. —Habana. 
Hoy cuatro tarde llegué esta condu-
ciendo moribundo conductor Martinó, 
que falleció ocho noche, habiéndose te-
nido esmeradH atención. Tren Central 
descarriló en puente Boniatico, cutre 
Morón y Dos Caminos, hoy cinco ma-
ñana, Correspondencia salvada y con-
ducida Cristo ante imposibilidad traer-
la á esta. Dígame si Departamento abo-
nará gastos entierro conductor Mart inó 
del cual me ocupo. 
(Firmado) Huís, Inspector Comuni-
caciones. 
CONSULTA EVACUADA 
Sanctt Spiritm 16 Junio 90^, 9, a. m. 
Jefe Sección. 
Habana. 
Los dos hilos á Camagüey interrum-
pidos de un todo el reparador Jiménez 
ó inspector Sánchez hace tres días en-
cerrados entre Tunicíi y Zaza.—Repa-
rador Gómez banca Guaratabulla det-
de ayer mafinna pasó río Vueltas y al 
retroceder se encontró con éste desbor-
dado.—Aquí estoy sin nadie, repara-
dores inutilizados por estos ríos. —Las 
canoas que hay, unas se las han lleva-
do las corrientes, las que hay los due-
ños ó sean los que dirigen ésta temen 
tirarse al río por ser muy fácH peli-
grar. No cesa de llover: anoche viento, 
hoy día amanecido malísimo, como es-
tá Oriente sin comunicación. 
Yo quizáspudiera conseguir un hom-
bre buen nadador que aquí hay a l -
gunos y pagándole quizás crucen los 
rios poniendo comunicación hilo ó 
quizás pueda cruzar el reparador á re-
molque. Esta operación hace cuatro 
años la hice yo mismo en el rio Zaza. 
—Ordene, Martínez. 
Habana 15 de Junio 1904 
Jefe Sancti Spiritus. 
Le contestaré su consulta sobre el 
paso de los rios, dígame lo que vale 
poner en comunicación los hilos. Yo 
no acepto la responsabilidad de orde-
narle á un hombre que pase un rio cre-
cido á nado. Calleja, Jefe de la Sec-
ción. 
LOS GASTOS D E L ENTIERRO 
Junio 12 Alas 11 y 60 a. m. 
Ramón Rníz, 
Inspector de Comunicaciones 
Santiago de C u b a . - ( V í a Cuba Com-
pany). 
Departamento abonará gastos funera-
les conductor Martinó. Obtenga com-
probante duplicado de ellos y bajo nú-
mero 2G6S, C. Instruya expediente 
averiguación del hecho y comporta-
miento de dicho empleado. 
(Firmado) L . Fresneda. 
Jefe de Inspectores. 
SANCTI SPIRITUS 
Jefe Sección Telégrafos, 
Habana. 
No he encontrado aquí quien se de-
termine cruzar ríos. Voy á i r yó. Allí 
veré si puedo cruzarlo, hago esto vo-
luntariamente en bien servicio sin res-
ponsabilidad para V d . Dejo encargado 
Oficina, Aux i l i a r Fernández.—jtfuríí-
nez, Jefe oficina. 
Jefe Oficina Telégrafos. 
Sancti Spiritus. 
De ningún modo acepto su oferta cru-
zar ríos crecidos. Permanezca su puesto 
indagando oportunidad den paso rios 
para que reparadores procedan repara-
ción l í n e a s . — L . Calleja, Jefe de la 
Sección. 
M S F i [ [ » ! [ » 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMFOSTELA 56. 
c 1311 t-Un 
ASÜBTOSVAPJOS. 
MORÚA DELGADO 
El senador señor Morúa Delgado ha 
conferenciado hoy con el señor Presi-
dente de la República, del cual ha so-
licitado que ordene lo conducente á ün 
de que den comienzo cuanto antes las 
obras del acueducto de Guanabacoa. 
E l señor Estrada Palma le contestó 
que uno de los asuntos que con prefe-
rencia resolverá será ese, toda vez que 
desde hace días lo viene estudiando. 
EN PALACIO 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
señor Zaldo, ha estado hoy en Palacio 
despachando con el señor Presidente de 
la Repábl ica . 
CÓNSULES 
Los señores don Sebastián Tirado y 
don Amor H . Bermúdez, han sido au-
torizados para que puedan ejercer las 
funciones de cónsules del Uruguay, en 
Matanzas y Cárdenas, respectivamente. 
CONVOCATORIA 
En la Gaceta de ayer se publica la 
convocatoria de aspirantes para la pro-
visión del Registro de la Propiedad de 
Manzanillo, vacante por haber sido 
nombrado Registrador de la Propiedad 
de Trinidad, don José R. García Me-
nocal que lo servía, 
J U E C E S SUPLENTES 
Han sido nombrados jueces munic i -
pales suplentes del distrito del Este de 
la Habana y de San Ramón de las Ya-
guas, Santiago de Cuba, los señores 
don Manuel Warren R a y á y don Juan 
Ramos Greagh, respectivamente. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
concesiones de las siguientes marcas: 
" E l Anteojo", para distinguir los 
efectos que expenden eñ su estableci-
miento de joyería, quincalla y juguete-
ría, la que usarán también en las cuen-
tas, facturas, sobres, tarjetas, ete,, etc, 
por los señores Sánchez y Hnos. 
"E . Alber t in i y C?", condicional-
mente, á los señores viuda de J. Para-
jón é Hijos, para distinguir los som-
breros que expenden en su estableci-
miento. 
"La Flor del Hoyo' ' , para cigarros, 
por los señores Ort íz y Sobrinos. 
A l señor Nicanor Maury, patente de 
invención, por " U n aislador para lí-
neas eléctr icas." 
Idem al señor Ramón Echevarría , 
por ^Mejoras, nuevas y útiles para el 
tratamiento de sulfures metálicos en el 
horno eléctr ico." 
CONCEJALES 
Han sido nombrados Concejales del 
Ayuntamiento de Batabanó los señores 
A. Regó, J. M . Torres, J. M . Fernán-
dez y L. Roselió. 
EXAMEN'ES D E MAESTROS 
E l excesivo número de solicitudes 
presentadas para ei Centro de Santa 
Clara, lia justificado la necesidad de 
disponer, como lo hago por lu presen-
te, que durante los días 28, 29 y 30 del 
mes en curso, se presenten á exánien 
los aspirantes de este Centro cuyos 
apellidos estén comprendidos en el or-
den alfabético de la A, á la L l . 
Los de la M . á la Z. se reunirán los 
días 19, 2 y 3 de Julio próximo. 
Picardo de la Torre, 
Superintendente Provincial. 
. • iiif]!» 
Para ahuyentar ei calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
H o v i m l e i i t o M a r u l m c 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, queda á la vista del Morro el vapor 
correo español 7>6n XI11, que procedo 
de Barcelona, Cádiz y escalas, vía Nueva 
York. 
E L M Y R T L L D E N É 
Con azúcar de tránsito entró en puerto 
ayer e! vapor inglés de este nombre, pro-
cedente de Cárdenas. 
EL M I A M I 
Este vapor americano fondeó en puer-
to esta mañana, procedente de Tarnpa y 
Cayo Hueso, con carga y 41 pasajeros. 
E L F R I 
Con cargamento de ganado llegó hoy, 
procedente de Cartagena, el vapor no-
ruego F r i . 
L A DORT8 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Gulf-
port, con cargamento de madera. 
E L R A M O N DE L A R R I NAO A 
E l vapor enpañol de este nombre salió 
ayer para Matanzas, con carga de trán-
sito. 
E L ANDES 
Para Tampico salió ayer el vapor ale-
mán Ancles, en lastre. 
E L SARATOGA 
Este vapor americano saldrá hoy para 
Nueva York, con carga general. 
GANADO 
E l vapor noruego/Vi trajo de Carta-
gena para los señorea D. Martínez y C?, 
620 toros y novillos y 28 vacas. 
ESTADO^ ramos 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
RECOGIDA D E C A D Á V E R E S 
Nueva York, Junio I C - E s t a ma-
fiana, al amanecer, se h a b í a recogi-
do ya 4 8 5 c a d á v e r e s , y se teme que 
sea mayor el n ú m e r o de las v íc t imas 
del incendio del vapor General Slo-
cum. 
Se ha estado trabajando toda la no-
che en buscar y recoger los c a d á v e r e s 
de las v íc t imas , u n i é n d o s e á los t ra -
bajadores algunos buzos. 
I D E N T I F I C A C I O N 
Hasta ahora han sido identificados 
solamente 116 c a d á v e r e s . 
LOS QUE F A L T A N 
Calcú lase que faltan todav ía sobre 
4 0 0 c a d á v e r e s de personas que iban 
en el General Slocum. 
NUMERO T O T A L D E V I C T I M A S 
E l n ú m e r o to ta l de las v íc t imas se 
estima desde 1,000 p o í un inspector 
de policía que p resenc ió la ca tás t rofe 
desde la or i l l a , hasta 1,250 por el 
Presidente d é l a Jnu ta de Sanidad, 
que pa só todo el d í a de ayer y parte 
d é l a noche en el lugar del siniestro, 
dir igiendo los trabajos de la recogida 
de los c a d á v e r e s . 
HORRIBLES PORMENORES 
IJOS pormenores que se van recibien-
do aumentan los horrores de la heca-
tombe de ayer y todos los que sobre-
vivieron á la t remenda ca tás t ro fe , re-
latan las escenas desgarradoras que 
presenciaron cuando se dec la ró el i n -
cendio y se produjo el pán ico entre 
los excursionistas. 
Se han sacado del agua muchos ca-
dáve res á los cuales faltaba la cabeza, 
á unos,las piernas ó los brazos, á otros 
y casi todos desnudos, por haber sido 
quemadas las ropas que t en í an pues-
tas, antes de decidirse á lanzarse al 
r ío . 
Muy pocas personas pudieron apo-
derarse de un salva-vidas; ranchos ca-
d á v e r e s se hallan aun en el fondo del 
easco del vapor. 
Cuando cedió la baranda de la cu-
bierta superior del vapor, fueron pre-
cipitadas a l agua centenares de per-
sonas que se ahogaron cu su mayor 
parte. 
ORIGEN D E L FUEGO 
A s e g ú r a s e nuevamente que el fue-
go empezó en el salón de lunch que 
estaba en la proa, á consecuencia de 
haberse volcado un caldero lleno de 
grasa derret ida que se Inflamó, y co-
mo soplaba á la sazón un fuerte briso-
te, las llamas se extendieron r á p i d a -
mente á la popa del buque. 
C A M B I O DE RUMBO 
E l c a p i t á n d i r ig ió el vapor hacia 
t ierra con objeto de atracarlo á uno 
de los muelles, pero habiéndomele i n -
dicando que p o d r í a comunicarse el 
fuego á los talleres de maderas y de-
pósi tos de pe t ró l eo cercanos, cambió 
de rumbo y fué á encallar el buque en 
la costa del islote Brother , que se ha-
lla á media mi l l a de distancia. 
I D E N T I F I C A D O S 
Se saben los nombres de 47 hom-
bretí, 206 mujeres y 434 n iños , cuyos 
cadáveres han sido recogidos ó han 
desaparecido. 
CONDICIONES D E R A I S U L I 
Wrt9hin&ton, Junio 16.—FA bandi-
do Ra i su l í exije ahora, para poner en 
l iber tad á los secuestrados P e r d í c a r i s 
y Varley, que el Su l t án de Marruecos 
le dé el gobierno absoluto de cuatro 
provincias y que las potencias, entre 
ellas los Estados Unidos, le garant i -
cen el fiel cumplimiento de parte del 
Su l t án , de las condiciones pactadas. 
A pesar del resultado que pueda 
tener una negativa en la suerte de los 
cautivos, se considera imposible que 
el gobierno de los Estados Unidos 
acepte las condiciones de Kaisul i . 
N U E V O MINISTRO F R A N C É S 
Lima, Junio JO.—Mr. Destaud, 
antiguo Encargado de Negocios de 
Francia aqu í , ha sido trasladado á la 
Habana. 
F A L L O A R B I T R A L 
liorna, Junio JÍ6.--E1 Rey de I t a l i a , 
nombrado á r b i t r o en la cues t ión re-
lativa á las fronteras de la Guyana 
B r i t á n i c a , que hace varios afios vie-
nen sosteniendo Ingla te r ra y el B r a -
sil , ha fallado á favor de la pr imei a. 
C A R E N C I A D E NOTICIAS 
San Petersbnrgo, Junio j í 6 . ~ E l go-
bierno sabe que el a lmirante Sklyd-
loíf ha salido de Vladivostok con tres 
cruceros y algunos torpederos; pero 
carece de noticias acerca del combate 
naval que se a n u n c i ó se estaba l ib ran-
do ayer en el estrecho de Corea. 
DERROTA D E LOS JAPONESES 
LiaO'Tang, Junio 16.—IJÍI batalla 
de Vafangow, empezada eu la tarde 
del martes, d u r ó hasta las ocho de la 
noche de ayer, miércoles . Las gran-
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des fuerzas japonesas que atacaron 
las posiciones rusas, fueron rechaza-
das con p é r d i d a s enormes. 
Dícese que fueron aniquilados tres 
escuadrones de dragones japoneses. 
P É R D I D A S D E LOS RUSOS 
Los rusos tuvieron 311 muertos, en-
t re los cuales se cuenta el coronel del 
p r imer regimiento de in fan te r í a . 
T O M A N D O L A OFENSIVA 
Alentados por su t r iunfo de ayer, 
los rusos han empezado esta m a ñ a n a 
á atacar las posiciones japonesas. 
D E R R O T A D E LOS RUSOS 
Tokio, Junio 16.—Ua habido sobre 
la linea del fe r rocar r i l de Tellissu, ú 
8 0 millas al nor te de Puerto A r t u r o , 
u n combate en el cual los japoneses 
desalojaron á los rusos de las posi cie-
nes que ocupaban, hac iéndo les 5 0 0 
bajas entre muertos y heridos, 3 0 0 
prisioneros y c a p t u r á n d o l e s 14 ca-
ñ o n e s . 
Las bajas japonesas ascendieron á 
un mi l l a r . 
TRANSPORTES CAPTURADOS 
La escuadra rusa de Vladivostock 
ha capturado y echado á pique en el 
estrecho de Corea, frente á l a isla I k i , 
los transportes japoneses Kitachu y 
Sado, 
Sábese que se han salvado 5 5 0 sol-
dados que iban en dichos transportes 
y se ignora la suerte que han tenido 
los d e m á s . 
DE F l i f i i l 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Junio 16 1904. 8 a, m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Las lluvias torrenciales han i n u n -
dado Sltiecito. 
Las familias e s t án reconcentradas 
en la es tac ión y salió un t ren de aux i -
lio. 
E l t ráfico de trenes se halla in te -
r rumpido en Santo Domingo y en Sa-
gua. 
El r ío crece r á p i d a m e n t e ahora tres 
metros sobre el muelle y se teme una 




CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 77% á 78 
Oalderilla., de 82 a 85 
Billetes B, Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a m e r i o i n o l . I N Q V á l 0 S V p 
contra español. / úe 106^ * 1U8^ ^ 
Oro amer. contra \ A oois a 
plata española. ¡ & ú n ^ ^ 
Centenes á, 6.76 plata. 
En eaatidades.. á 6.78 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
Ea eaatidaáes.. A 5.42 plata. 
El paao amerk a- ] 
no en plaía es- }• á 1-38X V . 
palióla ) 
Habana, Junio 16 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en EL ALMSNDARE3 Obispo 54, para 
EL DIARIO DE JÜA MARINA. 








A las 8 
76í> 
Habana 15de Junio de 1!>04. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 16 
Almacén'. 
3500 barras gnayaba La Constancia $5qq. 
100 id. Especial id. id. |10 qq. 
500 c. velas Jai-Aai $10.75 qq. 
101) i3 manteca Girasol $9.50 qq. 
50 bi idem id. Cochinito $9.00 qq. 
200 sacos harina La Niña $7.70 uno. 
150 s. id. Monono $7.40 uno. 
500 c. sidra E l Herreo f > una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA.. 
ENTKAD03 
Dia 15: 
De C-írdenas, en 1 dia, vap. Ing. Myrtledene 
cap. Jule, tnds. 2571 con azúcar de transito 
á Dridat M. y Ca. 
Dia 16: 
De Miami, en 7 horas vap. amr. Miami, capi-
tán White, otns. 1741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Cartagena, en 5 dias vp. ngo. Frí, vp. "Wag-
le, tnds. 137, en ganado a L . V. Placé. 
De Gulfport Miss, en 16 diaa gta. americana 
Dons, cap. Eastman, tnds. 882 con madera 
á A. J . Mendoza y Ca. 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Matanzas, vp. español Ramón de Larrinn^o 
Tampico, vp. alemán Andes. ^ • 
Dia 16: 
Cayo Hueso y Tampa, vp, amer. Miami 
Cárdenas, vap. alemán Coblemt. 
N. York, vap. amer. Saratoga. 
Movimiento_de pajaseros 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vapor francés La Nava 
rre. 
Sres. Isidoro Cordier y 1 de fam.—Bra. 8í>n 
chez—María Cordier—E. Virginia—Manuell 
Carlos y Alejandrina Sánchez—Matilde Sevilla 
—Diego Madinarcitias—M. Abeil—José Capde-
vila—Conrado Calderón—Pedro Maure—Emel 
ranza Marrero y 1 de fam—José Pie y 3 de Vu-
milia—Q. Mijoal—Antonio Jaime—José Sala-
món—Jacobo y Miche—M. Antonio—Celestino 
Abaja—M. Escobar y 96 de transito. 
De Tampa y C. Hueso en ei vap, am. Miami-
Sres. José Sánchez—Juan Sevilla y fam—Ge-
noveva Menlebons—Adela Torres—W, Bloon-I 
Amelia Recline y 2 de fam-J, J , Putten y~i 
de fam—Sra, M, Diaz—M. Amodan—D, Casti. 
lio—Corneliu Young—P. Wall—Isidro Menén-
dez—José Rabell—J, Obra—M. Boper—V. Ro-
dríguez-J, Furnier—C, Turnler—Vicente Po. 
ña—Angel Cubilla—Juan Chacón—M, Menén-
dez—.T. Alvarez—S. Roig—Amalla y Basilia A-
rango—D. Brondo—J. Martí—C. Fortema—R 
Calderón—F, Alvarez—M. Menéndez—M. Qon', 
zalez—R, Sotolongo—G, Collazo—J. Moran-
Andrea Vázquez. 
SALIDOS, 
Para New-Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. Gabriel Carranza y 1 de fam—Ramón 
Mesa y 2 de fam—S. Geek—Antonio M. Berriz 
—C, Foster y 1 de fam—Becundino Entena— 
Sra, K. Harrison y 1 de fam—Francisco Ruiz— 
M. E , Me Moon y 1 de fam—Eraile Rouzet y 2 
de fam—Gabriel de la Campa—Eduardo Valdéa 
—Manuela Valdés—E, Johnson—Acón Heiden. 
gren—Carlos Grana—W, Reenes—Angel Váz-
quez—F, Wekolberle—Faula Castellanos—B. 
Dnson—L. Dufaar—Dolores Guerra—V. Har-
tuell—T. H, Gliapin—S, Hartuell—Sra, 8, IIols-
honser—L. Adams y 3 de fam—Manuel Suarez 
—W, Smith y 1 de fam—E. Riquelme—Amado 
Rodríguez-Frank Steenhart y 3 de fam—ftra. 
E . Lilly y 1 de fam—D, Maxon—A, Caster—H, 
Wimbom—L, Watts y 5 chinos. 
Los que tonum la cerveza L A T K O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
AVISOS RELIGIOSOS 
ISLESIA B E (JÜÁMLIML 
Muy i l u s t r e ArchicoíVadía del S a n t í -
Ninio. 
PROGRAMA de la fiesta que en honor del 
Santísimo Corpus Crhisti celebrará esta 
Corporación el día 19 del presente, á la 
cual ha sido invitado S, S. 1. el Sr: Obispo 
de esta Diócesis, 
A las 8 de la m a ñ a n a 
Comunión general que, de manos del señor 
Cura Párroco, recibirán los Sres. cofrades y 
demás personas que así lo deseen, la qne será 
amenizada por la Srta, María Teresa Bantaca-
na, cantando durante ella un número adecua-
do al acto. 
A las 8 y media 
Gran misa solemne de Ministros, en la que 
se cantará la de Mercadante á toda orquesta, 
por un nutrido cuerpo de profesoree y cantan-
tes, entre ellos varias señoritas. Se cantará por 
primera vez, por la Srita. María Teresa Santa-
cana, un Ave María del maestro Angelo Mas-
cheroni, escrita expresamente para la célebre 
Adelina Patti, acompañándola la distinguida 
violinista señorita Zoila Rosa del Pino. La Sa-
grada Cátedra será ocupada por el elocuente 
orador R. P. Florencio, Carmelita Descalzo, 
Se repartirán estampas como recuerdo de la 
fiesta, 
A l as 11 
Misa rezada. 
A las 12 
Misa rezada. Durante la misma la Srta. Ma-
ría del Carmen López cantará el Santo Trisa-
gio de Jiménet, el Corazón Santo y el Baluta-
ris del mismo autor y el Altísimo del maestro 
Ferrer, acompañada por el organista de la Pa-
rroquia Sr. Martín López. 
A las 5 y media 
Solemne Procesión del Corpus Crhisti, con 
visita de altares, bendición y reEerva de S. D. 
M., terminando el acto. 
Se suplica la asistencia de los Srea. Cofradea 
y demás fieles, 
7205 Itl6-3ml7 
E L SEÑOR 
Delegado á la Convención M u -
nicipal del Part ido Libera l 
Nacional de la Hebana, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el 
dia de mañana á las ocho de la 
misma, suplico á los señorea De-
legados de dicha Convención se 
sirvan asirtir íl la casa mortuo 
ria, Paula número 36, para acom 
pañur el cadáver hasta el Cernen 
terio de Colón, 





Debiendo efectaarsc m a ñ a n a jueves 18, á las cuatro de la tarde, 
el ent ierro de los restos del i lus t re periodista y patr iota 
ânuel de la Cruzj 
FALLECIDO EN NUEVA YOEK E L ASO 1896, 
El Presidente de la Asociación de la Prensa de Cuba, i l nombre de 
la misma y de la señora viuda, b - j o s y d e m á s familiares del finado, 
inv i t a por este medio á las Autoridades, Cuerpos Colegisladores, 
Corporaciones oficiales y privadas. Centro de Veteranos, partidos 
pol í t icos , amigos y admiradores del insig-ne escritor y á todas las 
dermis clases sociales, para que se s i rTan concurr i r el mencionado 
dia y á la hora ind icada , á la Casa Consistorial, con el objeto de 
a c o m p a ñ a r dichos restos al Cementerio de Colón, r ind iemlo así ho-
menaje solemne á las virtudes púb l i cas y privadas y t i los grandes 
merecimientos intelectuales de tan esclarecido hi jo de Cuba. 
Habana j i m i o 16 de 1904. 
Alfredo Martin Morales. 
i • 
D I A H I O D S M é A M A R Í N A —Edición de la tarde ni o . -13 de 1994. 
Es el canto del gallo. Con él reina, 
como Btiltíin en el serrallo, en el galli-
nero; con 61 provoca á otro gallo; con 
¿] nuicrlo su rival, lauzaa el grito de 
la victoria; con ó), herido por el espo-
lón ó c] pico, da su postrer adiós á la 
vida. Kn la zarzuela, Ki-ki-ri-Já es una 
Jotograí'ía, con vistas alegres, del Japón 
de los Samanris, del feudalismo, del 
pasado, no del Japón que reta á Rusia 
y con ella se atreve. i Y q u é ! K i - k i r i kí 
dice otras muchas cosas. Por ejemplo, 
dice: ¿Quién se atreve con el chocolate 
JJA ESTRELLA, que no sucumba en la 
contienda? Porque igual, es proba-
blemático que lo haya; pero imejor? ... 
tKi-JÚ-n-W 
y todas dejando grata impresión en el 
público. 
Y deseos de oir esta noche las nuevas 





La empresa de Albisu ha tenido el 
buen acuerdo de exhumar, de su viejo 
repertorio, la zarzuela de Salvador Ma-
r ía Granés, con música de veinte auto-
res, Ki-ki-r i -M. Y ha conseguido con 
ello una victoria que representa más 
para sus arcas que la de los hijos del 
imperio del Sol Naciente, en el Yalá, 
primero, y en las alturas de Kin-Tchon 
•—primera línea de defensas de Puerto 
A r t uro,—después; porque los japoneses 
lian triunfado á costa de inmensas pér-
didas y gracias á la superioridad del 
DÚmero, y los empresarios del teatro de 
los ventiladores no han tenido que ha-
cer sacrificios en trajes y decoraciones, 
que ya tenían, y han visto anoche re-
"plcto de concurrencia su teatro, y so-
guiráo viéndolo muchas noches más. 
La obra, ya más que juzgada en el 
DIARIO, tiene en estos momentos algo 
más que la gracia que es ingénita en su 
autor, el interés de la acción y los p r i -
mores do la ejecución. Tiene el incenti-
vo de la actualidad. Es el Japón cómi-
co, que resurge á la vida de la broma 
para ayudar á que gane una formidable 
batalla la empresa de Albisu, no sobre 
rusos apáticos ó calumniados, que pa-
recen dormidos y pueden despertar, 
sino sobre el sopor del público. E l Japón 
de mentirijillas que pintó Salvador Ma-
r í a Granes ha sido, pues, para los que 
lo desempolvaron, sacándolo de su ar-
chivo, un gran triunfo. 
Fueron los caudillos de esa hueste 
triunfadora las señoritas Sobejano y 
Morín, la señora Duato y los señores 
Piquer—el incoraensurable Kara Fosca 
—Garrido, Mathen, Escriba y Saurí . 
Biéronse todos grandes trazas para ha-
cer reír al público, y tuvieron su ejér-
cito auxiliar en el Coro. Menudearon 
los aplausos, se escalonaron las carcaja-
das, y como lógica consecuencia, repi-
tiéronse los números, se cantaron por 
castigo las copias, intencionadas unas y 
con mucha sal, otras con sn picantito. 
N U E V A D E L E G A C I O N 
Unión de Beyes, Junio 1S de 1004. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A -
RINA. 
M i distinguido amigo: Ayer se cons-
ti tuyó en este pueblo la delegación del 
Centro de Dependientes que hace 21 
años, próximamente, que presta ina-
preciables servicios en esa Capital á 
la laboriosa cia^oqtie representa. 
En el tren de las nueve y media de 
la mañana llegaron á este pueblo, que 
acoge con entusiasmo toda idea; levan-
tada y que contribuye al progreso y 
bienestar de sus vecinos, los dignísimos 
miembros de la Directiva del Centro 
de Dependientes, encargados de cons-
t i tu i r oficialmente la delegación en esta 
localidad. Componían la comisión los 
señores don Enriqne Suárez, Presidente 
de la Sección de Propaganda; don Dio-
nisio Peón, Presidente de la Sección de 
intereses generales; don Manuel Cano 
y don Emilio Herrera, vocales de la 
Sección de Propaganda, y don Carlos 
Ardavín, secretario de la misma. 
Con objeto de cooperar á la constitu-
ción de la delegación del Centro de 
Dependientes en este pueblo, se había 
organizado por el señor Trelles, encar-
gado de la propaganda, un Comité Local 
presidido por el querido y entusiasta 
Dr. Leovigildo Lozano. Este Comité, 
acompañado del señor Presidente del 
Casino Español, cuyos salones fueron 
cedidos para que en ellos se efectuara 
la reunión, del Director del periódico 
local, señor Quintero, y de otras perso-
nas distinguidas de este pueblo, reci-
bió á los delegados del Centro, trasla-
dándose á los salones del Casino, donde 
fueron saludados por una comisión de 
la Junta Directiva y por muchas per-
sonas de reconocida importancia social 
en este pueblo, que, deseosos de con-
tr ibuir á la realización de todo acto 
que redunde en beneficio general, hi-
cieron presente á los comisionados la 
satisfacción con que se les recibía por 
estimar que la delegación que venían 
á constituir sería un exponente más de 
la cultura de este pueblo y reportar ía 
inapreciables beneficios á los socios. 
El Comité Local obsequió á los comi-
sionados con un magnífico almuerzo 
que fué servido por el hotel ''Tres Her-
manos", del señor Seoane. 
A pesar de la l luvia torrencial, á la 
una de la tarde se efectuó la constitu-
ción oficial de la Delegación del Centro 
de Dependientes en Únión de Reyes, 
ante una concurrencia numerosa y dis-
/ 4 Í 
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tinguida. E l Alcalde, señor don Enr i -
que G. Quevedo, el primer Teniente 
Alcalde, señor don Salvador Guides, y 
otras muchas personas de verdadero 
prestigio y de reconocido arraigo, asis-
tieron al acto; y desde la llegada de 
los comisionados, ofrecieron á los mis-
mos su apoyo para realizar la obra 
simpática que, además de proporcio-
nar beneficios por todos conocidos y 
apreciados, á sus socios, demuesta con 
la situación actual del Centro de De-
pendientes, con la magnitud de los 
servicios que presta y de las grandio-
sas obras que está realizando, lo que 
puede esperarse del espíri tu de asocia-
ción, lo que vale el dinero del humilde, 
cuando se dedica á un fin colectivo y 
se administra con honradez y obede-
ciendo á propósitos geneiosos. 
El señor Lozano, como presidente 
del Comité Local, presentó á los comi-
sionados y en correctas frases dió á los 
mismos la bienvenida. 
El señor Snárez, presidente de la 
Comisión de Propaganda, tomó pose-
sión de la presidencia y saludó en nom-
bre del Centro á las Autoridades, á las 
personas do la localidad que asistieron 
al acto y á los socios, exponiendo el 
objeto de la reunión, significando la 
necesidad de cumplir loa preceptos re-
glamentarios. 
Acto seguido, se verificó la elección 
de la Directiva de la Delegación, re-
sultando nombrados: Presidente, el r i -
co hacendado don José García Vega; 
Vicepresidente, el señor don José Gar-
cía Alvarez; Secretario, don Fermín 
Díaz López; Vice, don Alfonso Mos-
quera; Tesorero, don Vicente Castañe-
da; Médico, el Dr. Leovigildo Lozano; 
Vocales: señores don Diego Castro, don 
Antonio Padrón, don Rafael Prast. 
don Lsidro Sánchez, don Manuel Alva-
rez y don Florencio Pacho. 
Dado el entusiasmo de las personas 
elegidas, es de esperar que la Delega-
ción del Centro de Dependieiites de 
Unión de Reyes prospere y constituya, 
en breve, un elemento social de posi-
tiva importancia en este pueblo. 
E l señor Trelles propuso, y fué acep-
tado y agrobado con grandes aplausos, 
que se nombrara Presidente de honor 
de la primera Junta Directiva al señor 
don Leovigildo Lozano. 
Los señores Peón, Herrera, Trelles y 
Suárez, pronunciaron discursos y sus 
frases correctísimas é inspiradas fueron 
recibidas con aplausos y aprobadas por 
todos los que asistieron ai acto, de-
biendo significar á usted que después 
se comentaban con verdadero entusias-
mo las manifestaciones de los oradores, 
que sin grandes aparatos oratorios, con 
naturalidad y sencillez, hablando el 
lenguaje de la verdad, lograron expli-
car con el mayor acierto los fines hon-
rados, nobles y generosos que en todas 
sus manifestaciones se proponía realizar 
la sociedad que ellos dignísimamente 
representaban. 
Terminado el acto, que resultó br i -
llante, á pesar del mal tiempo y de que 
5 US 6-6 Jn 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay grau 
variedad desde $60 hastav$2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones o.oO 
Mesa de centro 1.30 
P a r comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOUA COMPOSTSLA 53. 
C1132 U n 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Es^eciolistfv en enfermedades de las Sraa. y 
los mtios. 
Cura las dolencias llamida'? quirúrgicas alo 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de uní á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zn1aeta. 
11031 156.24 Db 
Cirujía en general.—Vía^ Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Lía-
ganas 68. Teléfono 1312. C1024 24 my 
la hora señalada no era adecuada, por-
que la mayoría de loa socios se dedica-
ban en aquellos momentos á tareas que 
no podían abandonar, el seüor García 
Vega obsequió espléndidamente á los 
que asisiieron á la reunión. 
Los comisionados manifestaron de-
seos de visitar las demás sociedades de 
la localidad y así lo efectuaron acom-
pallados del señor Alcalde Municipal y 
de otras distinguidas personas, Vis i -
taron el "Liceo", el Ayuntamiento, el 
Cuartel de Bomberos, Plaza de Kecreo 
y dieron un paseo por las principales 
calles, quedando agradablemente im-
presionados del aspecto de este pueblo 
que, en todas sus manifestaciones, de-
muestra la cultura que existe entre 
sus habitantes. 
Los comisionados regresaron para esa 
capital por el tren de las tres y media 
de la tarde, significando á todos la agra-
dable impresión que habían recibido y 
la seguridad que llevaban de que la 
delegación de Unión de Eeyes sería 
tma de las mejores de las establecidas 
en la Isla. 
E l Corr€spo7isal. 
P Ü B L I C A C r O i N E S 
Boletín Oficial del Departamento de 
Estado y de la becretaría de Estado y 
Justicia. Mayo de 1904. 
Creemos muy acertado y sumamente 
útil la idea de este ' 'Bole t ín" que verá 
la luz mensualmente. E l número de 
Mayo que tenemos á la vista explica el 
propósito á que obedece su publica-
ción. " A fin. dice, de garantizar la 
conocida necesidad que determina la 
publicación do periódicos análogos edi-
tados por algunos ministerios, de Rela-
ciones Exteriores, del departamento de 
la Secretaría de Estado y Justicia de 
la República de Cuba, crea el "Bolet ín 
Oficial" susodicho. 
Y creemos que llenará cumplida-
mente el objeto de la publicación al re-
producir en sus páginas, como se pro-
pone, todos aquellos documentos de 
Cancillería cuya publicidad se considere 
necesaria ó útil, é insertar, además, las 
leyes y decretos refrendados por el Se-
cretario de Estado y Justicia, en asun-
tos de Estado; las circulares y resolu-
ciones dictadas y las consultas evacua-
das en las materias de la competencia 
del propio Departamento; el movimien-
to diplomático y consular extranjero y 
el del personal de la Repúbl ica; infor-
mes y noticias de interés al comercio y 
á la industria, y, por último, en a p é n -
dices ó suplementos, las Memorias di-
plomáticas y consulares. 
Con extricta sujeción á estos propó-
sitos, el ' 'Bolet ín" se dividi rá en las 
secciones siguientes: l2? Cancillería. 
2* Legislación, que comprendera, no 
sólo las leyes y decretos, siuo las circu-
lares, resoluciones y consultas. —3? 
Personal, con inclusión del movimiento 
consular extranjero y del que ocurra en 
el personal de los cuerpos d ip lomá t i -
cos y consular de la República y en el 
Departamento de Estado.—Y 4? I n -
formes y noticias. 
En el ' 'Boletín, además, so inserta-
rán los decretos referentes al Depai la-
mento de fecha posterior al primero de 
A b r i l y todas las consultas y circulares 
dictadas con posterioridad al primero 
de Enero. Aquéllos y éstas anteriores 
á las indicadas fechas se hal larán en la 
'•Compilación" que acaba de publicar 
el Departamento. 
Los tratados celebrados hasta la fe-
cha se publicarán en hojas sueltas para 
facilitar su colección. 
El número de Mayo lleva dos suple-
mentos con estos t í tulos: "Tratados 
celebrados por la República de Cuba." 
"Memorias comerciales del Cónsul ge-
neral en Nueva York y de los cónsules 
de Saint Nazaire y de Palma de Ma-
llorca." 
Teatro cubano—Nuestro querido ami-
go el doctor José A . Rodríguez que si-
gue publicando con incansable perse-
verancia y gran ilustración su "Bib l io -
grafía de la Gramática y Lexicografía 
castellanas", presenta al público una 
nueva obra de publicidad altamente 
valiosa y loable: el Teatro cubano. 
Aparece mensualmente y contendrá 
una serie de escritos de actualidad pal-
pirante, y obras poco ó nada conocidas 
de Fernández Madrid, Ciri lo Villaver-
de y otros autores cubanos. 
Las condiciones de la referida publi-
cación, y otros análogos será en esta 
forma: 
Por un solo peso plata al mes. reci-
bir la Büdiografia de la Gramática y 
Lexiografia Castellanas, por el doctor 
José A . Rodríguez García, Catedrático 
por oposición, de Gramática y Litera-
tura en el Instituto de la Habana, y 
antiguo profesor (durante 18 años) de 
Gramática y otras asignaturas en la 
Escuela de Artes y Oficios de dicha 
ciudad; el Teatro Cubano, un volúmeu 
al mes, v Cuba Ititeledual, un grueso 
tomo cada trimestre. 
Por cuatro pesetas cada trimestre, 
pagadero al recibir el tomo, ó dos pe-
sos en plata por año adelantado, Cuba 
Intelectual. 
Por sólo tres pesetas mensuales, el 
Teatro Cubano y Cuba Intélectualy ó la 
Bibliografía de la Gramática y Lexico-
grafía Castellanas, recibiendo al mes dos 
cuadernos, íólio mayor, más los rega-
los que acompañan á esta publicación. 
Y por dos pesetas mensuales el Tea-
tro Cubano. 
La administración para suscribirse 
está en la calle de Jesús María 76. 
Leopardi á la luz de la Ciencia. —En 
"La Moderna Poes ía" se han recibido 
ejemplares de este libro sensacional de 
G. Sergi. E l gran poeta pesimista ita-
liano, es objeto de un curioso estudio 
antropológico por el insigne profesor 
compatriota suyo, y es de admirar en 
gran manera ese trabajo por la pro* 
funda enseñanza que encierra. 
Historia de la arquitectura cristiana.— 
Este es un precioso tomito ilustrado de 
los manuales enciclopédicos G i l i , escri-
to por D. Vicente Lamperez, muy útil 
para los que se dedican al estudio del 
arte arquitectónico. Se vende en la l i -
brería del Sr. Artiaga calle de San 
Miguel n0 3. 
Junio 10. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE.—3 varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—4 varones blancos le-
gítimos; 1 id. id. natural; 3 hembras id. 
legítimas; 2 id. id . natural. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos; 2 hembras blancas id. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.— Micaela Alfonso, 
80 años, Nueva Paz, Neptuno 42. A . es-
clerosis.—María de la O. Pérez, 78 a, 
Habana, Amistad 17. A . esclerosis.— 
Blanca Miguez, 17 meses. Habana. Tro-
cadero 87. Bronquitis. 
DISTRITO SUR.— Matilde Blanco, 15 
meses. Habana, Gloria 107. Eclampsia. 
—Félix Garay, 2 meses, Habana, Espe-
ranza 76. Atrepsla.—Ana Arguelles, 6 
meses. Habana, Corrales 205. Menin-
gitis. 
DISTRITO OESTE.—José Portomeny, 5 
meses. Habana, Neptuno 205. Enteritis. 
—Joaquín Ponga, 31 a., España, Este-
vez 4. F. tifoidea.—Tomás Gándiira, 4 4 
a., Santander, Q. Concepción. Tub. pul-
monar.—Gregorio Algovin, 2 meses, 
Habana, Recreo 20. Gastritis.— Miguel 
Bacallao, 9 días, Habana, Luyanó 51. 
Tétanos.—Juan Quintana, 22 a, Alacra-





Junio 1 1. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO#NORTE.~3 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca id . 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legí-
timo, 1 hembra id. id . 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.— Aurelio Marun, 
23 a. Habana, Belascoain 3. Tub. pul-
monar.—Maria García, 45 a. Habana, 
Norte 304*. Afección cardiaca.— Rosario 
Cárdenas, 78 a, Habana, Virtudes 187. 
Tub. pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—René Guerrero, 10 a. 
Habana, Lamparilla 63. F. Tifoidea.— 
Florentina Martínez, 67 a, España, H . 
de Paula. Cáncer. 
DISTRITO OESTE.—Maria Jurdan, 16 
meses. Habana, Concordia 183. F. palú-
dica.—Pedro Navarro, 68 a, Canarias, 
Rayo 446. Afección cardiaca.— Margari-
ta Maruri. 26 a. Habana, Q. del Rey. 
beptisemia puerperal.—Avelino Gonzá-
lez, 30 a, Oviedo, Covadonga. Gangrena. 





LISA .-BIEN SITUADOS Y BARATOS. 
También se venden A CEKSO y al CONTADO, y se facilita la construcción y reparación 
de casas á plazos mensuales.—Hágase Vd. propietario con lo que hoy paga de alquiler, Cuba 63, 
10t-i4 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, ai público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales 6o. 
C2_-o.o I O J S "^T-o3ació 0 L 0 "frailo 3 0 - 0 . 2 ^ 0 , O l ^ X ' í l J O . 
O R G A N D Í E S FRANCESES, LOS M A S FINOS, LOS MAS L I N D O S , A 2o CENTAVOS. 
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F O L L E T I N (10) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M E . 
(Eetn novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vendo en 
"La Moderna Poesía", Obispo 136) 
(CONTINUA) 
Una oleada de ardiente pasión pasó 
por todo ol ser del joven; pero lo más 
noble y elevado de su carácter vino en 
BU ayuda. 
Era una mujer, la mujer de su pa-
dre. Quiso olvidar sus ásperas pala-
bras, quizás dichas sin demasiada in-
tención. Tra ta r ía de v i v i r en paz por 
consideración á su padre. 
El tiempo lo arreglaría todo. Tendió-
le la mano á milady, pintada en su no-
ble semblante una intensa emoción. 
—Lady Oumnor,—dijo,—celebremos 
la paz entre nosotros. ¿A qué hemos de 
luchar? Nos es preciso v i v i r juntos; tra-
temos de comprendernos el uno al otro. 
La idea hizo sonreír á lady Cumnor. 
No creía ella en la precisión de que v i -
viesen juntos; aun más, no le parecía ni 
«qu ie ra probable. Tomó la mano que 
*1 joven le ofrecía. 
^—Debe usted recordar lo que le he 
«licho. Soy la duefía absoluta, ynoper-
niitiré que nadie dé orden alguna sin 
Cónsultármei Mientras tenga usted esto 
presento, seremos amigos; en cnanto lo 
olvide... no puede haber equivoca-
ción... seremos enemigos. 
T salió del aposento con la sonrisa en 
los labios. Lady Cumnor, como hemos 
dicho, conocía perfectamente bien el 
noble é impetuoso carácter del joven. 
Ross j amás se sometería á sn domina-
ción. El día menos pensado, presa de 
ardiente indignación, saldría de la ca-
sa. En este caso, ella vería de arreglar 
las cosas para que j amás volviese, y en-
tonces su hijo Hugo vendr ía á ser el 
dueño de Larchton Mere. 
Ross Cumnor empezó á darse cuenta 
de que sn posición había cambiado en-
teramente. Era demasiado leal para 
censurar á su padre ni aun en pensa-
miento: pero más de nna vez ocurrióse-
leque liabía sido una fatal equivoca-
ción educarle con tanta independencia, 
que debiera no habérsele concedido 
tanto poder, que no dobió su padre ha-
berle hecho tan duefío de todo, habien-
do probabilidades de yoder contraer 
nuevo matrimonio. 
E l joven estaba nn día paseándose 
silenciosamente á lo largo de la espacio-
sa terraza. A u n cuando Navidad hab ía 
pasado, la nieve continuaba cubriendo 
el suelo. El día era hermosísimo. E l 
cielo estaba tan azul como el do un país 
meridional, transparente el airo, fresco 
y vivifioautej pál ida la luz del sol. Des-1 
de la terraza se abarcaba todo el pinto-
resco contorno. La ancha superficie del 
agua brillaba como una lámina de pla-
ta y los bosques, á lo lejos, aparec ían 
cubiertos de nieve, así como las mon-
ta fías. 
¡Quó hermosa ó inmensa era aquella 
posesión de sus mayores! jPod ía n i n -
gún extraño echarle de al l í ! Se dijo á 
sí mismo que no la había apreciado co-
mo debía hasta entonces, pues de otro 
modo le sería doblemente cara. Pare-
cía triste y apenado; y alguien viéndo-
le desde una de las ventanas del co-
medor, sintió vehementes deseos de i r 
y consolarle. 
— ¿En qué estará pensando?—se pre-
guntó Leam, que era quien le observa-
ba.—Parece triste. ¿Estará pensando 
en lady Viola? Es preciso que vaya á 
su lado no puedo ver con calma esa 
tristeza en su rostro. 
Pocos momentos después el joven sin-
tió un suave golpecito en su brazo y 
nn lindo rostro aparecía ante sus ojos. 
—Ross, hace rato que le estoy obser-
vando á usted, y me figuro que no está 
contento. ¿Qué es lo que lo entristece 
á usted! 
El joven la miró con una sonrisa. 
¡Cómo era posible que la hubiese o l v i -
dado, siquiera unos momentos! 
—¿Puedo serle út i l en algo, Ross?— 
continuó la misma voz.—No parece 
usted el mismo de aquella noche en j 
que llegamos á casa. ¿Por qué su cara 
ha perdido la alegría? Dispénseme us-
ted si le parezco inoportuna, pero no 
me impulsa una mera curiosidad. ¡Es 
que comparo este semblante y aquél! 
Y como la joven recordase su acogi-
da y la presión de sus labios sobre sus 
mejillas, sintió que el corazón le pal-
pitaba con violencia. De nuevo le pu-
so una mano sobre el brazo. 
—Ross, usted dijo que yo iba á ser 
como su hermana, una real y efectiva 
y amante hermana. Sir Austen lo dijo 
así también. Esto me da derecho á ha-
blar. No puedo evitar el observar lo 
que pasa. ¿Quiere usted que le diga 
lo que pienso, Ross? 
—Dígame usted cuanto quiera, Lcam, 
—contestó el joven. 
¡Cuán dulce le era aquel fraternal 
afecto! 
—Pues veo,—dijo Leam sencillamen-
te,—que lady Cumnor le hace á usted 
infeliz; se ha puesto abiertamente con-
tra usted. 
Ross era demasiado varonil para que-
jarse de una mujer; pero la joven ha-
bía adivinado tan correctamente lo que 
tenía disgustado, que no halló impro-
pio hablar de ello. 
—Realmente no estamos en la mejor 
armonía,—dijo. —Nuestras voluntades 
y nuestros deseos están en abierta pug-
na. Frecuentemente tengo la desgracia 
de olvidar el consultarla antes de dar 
una orden. No con intención, lo con-
fieso, sino que la costumbre es más 
fuerte que yo, y olvido. Y siempre 
ocurre ser algo que mortifica á mi-
lady. 
—Lo he observado,—dijo Leam,—y 
en el fondo de mi corazón siempre he 
estado de parte de usted. 
—¿De veras? Usted es demasiado 
buena para conmigo, Leam. Soy de-
masiado ligero de cascos demasia-
do impetuoso. Quisiera poder modifi-
car este carácter mío. 
—Yo no —interrumpió Leam,— 
no quisiera que cambiase usted n i un 
pensamiento siquiera; le estimo á us-
ted más tal como es ahora. 
—La verdad es,—dijo Ross,—y esto 
lo voy viendo con mayor claridad cada 
día, que mi posición es falsa, comple-
tamente falsa bajo todos conceptos. A 
mí so me ha criado como á tal herede-
ro de Larchton Mere; en esto no ha ha-
bido j amás la más pequeña discusión, 
y desde que terminó mis estudios, me 
he consagrado por completo al cuidado 
de las fincas, y mi padre, viendo que 
las cosas iban satisfactoriamente, poco 
á poco ha ido confiriendo toda autori-
dad en mismanos. Mientras estuvo au-
sente, yo intervine en todo, y, á su re-
greso, me confesó que mis gestiones 
nada dejaban que desear. Se mostró 
contentísimo cuando examinó los esta-
dos y cuentas. Luego, después de to-
do esto, me encuentro de pronto con-
vertido en algo menos que un cero 
en realidad, un intruso, desprovisto de 
todo podér, exponiendo á los criados á 
que les echen reprimendas si me obe-
decen á la más pequeña orden que dé, 
teniendo excepcional resonancia. N i 
siquiera puedo tirar del cordón de la 
campanilla sin la indirecta oposición 
de milady. No lo puedo comprender. 
¿No cree usted que es que le soy anti-
pático, Leam? 
—Tengo mi creencia.... pero no sé s! 
sería prudente manifestárselo á ustsd, 
—contestó la joven. 
—Sí; dígamelo. Somos hermanos.^ 
seremos firmes aliados. Dígame u s t e í 
lo que piensa. 
—Pues mi idea es... no quiero decir 
nada ofensivo para lady Cumnor... pe» 
ro no la creo la mujer más á propósitd 
para ser la segunda esposa de un hom-
bre. Los hombres debían ser sumamen-
te cuidadosos en la elección de primera 
esposa, pero doblemente escrupulosos 
al escoger la segunda. Si lady Cumnor 
hubiese sido la primera esposa de sir 
Austen, hubiera sido excelente esposa 
y amante madre; probablemente hu-
biese vivido y muerto como una de las 
'mejores mujeres. Hubiese sido celosa 
del honor do su marido y celosa de los 
derechos do tíah hijos... pues á menos 
que no me equivoque por completo, loa 
celos forman el fondo de su carácter. 
D I A R I O D E L.4 MARINA - E d i c i ó n de la tarde-Junio 16 de í 904. 
Anoche. 
* Gran público anoche en Albisu en la 
tanda de K i ki r i -k i . 
E l aspecto del teatro era el mismo de 
uua noche do moda ó de una función 
de estreno. 
Una animación completa. 
Yo no hablaré de la representación 
—ya que eso toca á otro querido com-
pafíero—uuls que para referirme á los 
couplets que cantaron, con gracejo i n i -
mitable, los señores Piquer y Escriba. 
Uno de los coiipZe/s que cantó Piquer, 
muy aplaudido por cierto, es el si-
guiente: 
El Mikado del Japón, 
Ha pedido por correo 
Carne de Montevideo, 
Para toda la Legión. 
Sí Señor 
Con razón. 
Es un extracto muy bueno 
Que el Mikado ya probó 
I compró 
I compró 
A Pedro Pablo Guilló. 
También cantó Piquer este couplet de 
palpitante actualidad: 
A esa escuadra de los rusos 
siempre quieta y reposada, 
yo la tengo comparada 
á la Cámara de aquí. 
—¿Y por qué 
sigue asíf 
Porque por falta de quorum 
nunca se puede reunir. 
— A y que no 
— A y que sí 
'Nomajaga usté reír. 
A su vez hizo Escriba otra oportuna 
rédame de la Carne Líquida cantando 
este couplet: 
Cuando á la Habana yo llegué, 
Voz, casi no tenía 
Y ahora me parece qué 
Tengo más cada día. 
Si tal milagro en mí ocurrió 
F u é por haber tomado, 
La carne que vende Guilló. 
Que ta voz me ha aumentado. 
Todo el que quiera can tai-
Conveniente creo. 
Que carne debe tomar 
De Montevideo. 
El público, aquel público tan nume-
roso, salió de la representación de K i -
Jci-ri-ki complacidísimo. 
E l hogar de mis amigos los esposos 
Kabell-Alvarez Torres rebosa hoy de 
júbi lo. 
Kl vapor Miami les ha traído al ma-
yor de sus hi jos, s impático niño do once 
años, que viene á pasar á su lado el pe-
ríodo de vacaciones. 
8u educación la verifica en el afama-
do colegio Saint Leo, de la Florida, y 
del resultado de ella buenas pruebas 
trae repito Kabell. 
^ JSTaturalmonte, sus padres están más 
que satisfechos y por ello les doy mi 
cordial enhorabuena. 
Eecíbala también, y muy cumplida, 
m i amigiiito Fepito, al que deseo 
persevere en los adelantos iniciados. 
Bienvenido! 
Recibo y copio: 
— "Mar ía Vi l la r de Palomino y A r -
turo Palomino ofrecen á usted su nuevo 
domicilio en Bernaza 44." 
Las gracias, por su amabilidad, al 
gimpático matrimonio. 
Entre los pasajeros que llevó ayer Xa 
JS'avarrñ al zarpar de nuestro puerto va 
el ilustre doctor Louis Montano, decano 
de la Facultad de Medicina y presiden-
te del Comité de la Alliance Franjarse. 
E l doctor Montané se dirige á París 
con objeto de asistir al matrimonio de 
una de sus bellas hijas que se celebrará 
en aquella capital, según mis noticias, 
el d ía 15 del próximo Julio. 
Regresará á Cuba el notable hombre 
de ciencia y cumplido caballero en los 
últimos meses del verano. 
Lleve nn viajo muy feliz! 
* * 
A propósito de La Navarre. 
Leo que Florimel al dar hoy cuenta 
del viaje do Vaco Romero dice que "en 
un remolcador fletado por los socios del 
Unión Club, fueron á despedirle más 
allá del Morro sus amigos." 
Una rectificación exigen, á fin de de-
jar restablecida la verdad, las líneas 
que anteceden. 
Es cierto que varios socios del Club, 
amigos particulares de Paco, fueron á 
bordo de La Navarre á darle su adiós, 
pero ese remolcador fué fletado por la 
señora madre del simpático viajero, 
por la ilustre Condesa de Romero, que 
con su bella hija Margarita y algunos 
familiares más quiso acompañar á Faoo 
hasta el vapor. 
¿Por qué atr ibuir á otros lo que solo 




No se ext rañarán muchas de mis be-
llas lectoras de este nombre ya que fa-
miliarizadas estarán con él por verlo fi-
gurar entre los art ículos preferidos de 
su locador. 
iQué es Cosmydorf 
Es el r ival de Honbigant, de Lubin, 
de Pinaud, de los jabones todos, de los 
más ricos, más delicados, más finos. 
Porque en punto á rico, delica-
do y fino ninguno aventaja al de esa 
marca. 
Marca que llega á la Habana, á la 
casa importadora de Muralla 77, con 
esta cifra en la etiqueta: 
403. 
Hoy: 
Retreta en el Malecón por la Banda 
Municipal. 
Estará, como todos los jueves, con-
currida y animadísima. 
ENRIQUK FO^TAXILLS. 
JAI-ALAI,—Los partidos y quinielas 
que se jugarán hoy en el Frontón 
son los siguientes; 
Primer partido, á 25 tantos. 
Gárate y Narciso, blancos, 
contra 
Vicandi y Ayestarán, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Navarrete, Narciso, Urrutia, 
Petit y Abando. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Petit y Abando, blancos, 
contra ' 
Urrutia y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Gárate, Vicandi, Alberdi Mayor, 
Claudio, Fél ix y Solaverri. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A beneíicio de la Domiciliaria, Pa-
rroquia del Cerro y Escuelas .Sabati-
nas, se efectuará mañana , viérnes, una 
extraordinaria función en el Ja i -Alai , 
He aquí los partidos y quinielas que 
se jugarán; 
Primer jiarüdo, á 25 tantos 
Vicandi y Solaverri, blancos, 
contra 
Claudio j Alberdi Mayor, azules, 
Primera quiniela, á 6 tantos 
Urrutia, Narciso, Trecet, Petit, 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á SO tantos 
Petit y Machín, blancos, 
contra 
Fél ix y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
Escoriaza, Gárate , Vicandi, Alberdi 
Mayor, Solaverri y Claudio. 
El espectáculo empezará á las ocho 
en punto de la noche. 
J A I - A L A I . 
Beneficio á favor de las Escuelas Sa-
batinas, Domiciliarias y Parroquia del 
Cerro. 
La Comisión del Cerro, compuesta 
de las señoras Esperanza Pedroso y 
Dolores Barta, tienen establecidas las 
localidades para la venta en los puntos 
siguientes: Kiosco de Albisu, el "Bos-
que de Bolonia," café "Europa" y pe-
letería "Le Palals Boyal . " 
^ » g . 
LESIONES G R A V E S 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer, poco después de 
las tres de la tarde, el Joven D. Manuel 
Montea de Oca, vecino de Habana núme-
ro 18(>. de cuatro heridas con instrumen-
to p«'r:.>n) cortante, situada en los pár-
pados superior 6 inferior del o!o izquierdo 
sobre el borde inferior de la órbita con 
épílaxia y hemorragia; otra que le inte-
resaba la piel y tejido celular situada en 
el dedo anular de la mano izquierda y la 
cuarta en la región costal izquierda. 
El Dr. Velasco que le presté los pri-
meros auxilios de la ciencia médica, cer-




La serie sucesiva de victorias que los japoneses vienen tenien 
do sobre los rusos, han puesto fuera de casco á las hijas del Sol na-
ciente y queriendo conmemorar tales acontecimientos con un he-
cho notable, han determinado las damas de la aristocracia japone-
ea abandonar sus estrafalarios trajes y vestirse á la europea. A l 
efecto y con noticias del espléndido surtido de telas de verano, 
adornos de todas clases y selectas cintas que hay siempre en 
EL CORREO DE PARIS, OBISPO 00, 
nos han dado el encargo de enviarles 2000 cortes de vestidos con 
sus adornos correspondientes y 200 corsots Droit DeVcint 
de los modelos S A N A K O R Y P E R S E P H O N E , aca-
bados de recibir. 
Las damas japonesas saben que importamos directamente, por 
cuya razón no solo tenemos siempre lo más nuevo, sino que ven-
demos á precios más baratos que nadie. 
¡ISOLO POR 15 DIAS!! ÜORGANDIES FRANCESES DE GRAN NOVEDAD!! 
EL CORREO D£ PARIS, OBISPO 80. 
t ^ L A CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE M O D A . " ^ 
c 1168 
Wqldés y Qomp, Teléfono 3 6 ) 5 . 
6t-3 Ja 
A l constituirse el juez de instrueción 
del distrito Este, en el centro de socorPO) 
el lesionado declaró que al transitar por 
la callo de Teniente Rey entre las de 
Mercaderes y Oficios, se encontró con don 
Antonio Pruna López residente en la ca-
lle de Amargura 83, con quien sostuvo 
unas palabras que dieron por resultado 
que este dltinio le agrediera con un cu-
chillo, causándole el daño que presenta. 
El jefe de la policía secreta señor Jerez 
Varona, al tener conocimiento de este 
hecho dió órdenes á sus subordinados pa-
ra q u e á la mayor brevedad posible pro-
cedieran á la busca y captura del agresor. 
Tan eficaces fuerou las gestiones prac-
ticadas por los agentes de la policía, que 
hora y media después fuó detenido Pru-
na López. 
Este individuo ingresó en el vivac del 
primer distrito para ser presentado hoy 
ante el juez competente. 
E N L V C A L L E D E CONSULADO 
Los vigilantes de policía números 249 
y 747, condujeron ayer tarde al centro de 
socorro del segundo distrito, íl la parda 
Petrona Valdós y Montes, de 32 años, 
vecina de Consulado 87 y al individuo 
de su raza Leandro Herrera, del propio 
domicilio, los cuales habían sostenido 
una reyerta, lesionándose mutuamente. 
Los doctores J iménez Ansley, Ramí-
rez y Armas, asintieron & los lesionados, 
certificando (pie el primero presentaba 
dos heridas una de ocho centímetros de 
extensión en la región abdominal; y la 
otra en la mano izquierda y desgarradu-
ras en la mano derecha. 
La Valdés presenta varias lesiones, gol-
pes y mordidas en la boca, nariz, mano 
derecha y muslo derecho, siendo su esta-
do gravo. 
Según declaración de esta última, el 
daño que sufre se lo causó el Herrera, al 
tratar do ejercer violencia con ella, por 
lo que tuvo que tuvo que defenderse, 
lesionándolo entonces ella en defensa 
propia. 
El Juez de instrucción del distrito so 
constituyó en el centro de socorro y des-
pués de tomarle declaración al Herrera, 
lo remitió al hospital en dase de déte-i 
nido. 
La lesionada pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
D E U N A ESCALERA 
La señora María Hernández Rodríguez 
vecina de Maloja 70, fué asistida por el 
Dr. Jiménez Ansley, do varias desgarra-
duras epidérmicas en la región unicular 
derecha, otra en la región temporal del 
mismo lado, otra en la región dorsal, 
presentando además, síntomas de con-
moción cerebral, siendo su estado grave. 
Según manifestaciones de la lesionada, 
el daüo que sufre se lo causó al resbalar 
y caer de la escalera de la azotea de su 
domicilio. 
El hecho fuó casual. 
ROBO 
A D. Francisco Varona Cárdenas, ve-
cino do Prado 113, le robaron de su habi-
tación "una sortija de acero y brillante, 
que estima en $150 oro español. 
Sospecha en un sirviente de la casa 
donde Vive, al que dejó haciendo la l im-
pieza de su cuarto, cuando salió para la 
calle. 
¿ D O N D E E S T A R A ? 
Anoche se presentó al sargento de 
guardia en la Oficina de la policía secre-
ta don Sebastián Pulg Angíada, vecino 
de Reina 69, manifestando que hace pró-
ximamente un mes que su legítima hija 
Victoria, de 26 años, se colocó de costu-
rera en la casa Neptuuo 29, á la cual iba 
á ver todos los días, y que ayer por la 
tarde se le había informado en la referi-
da casa que su hija se había ausentado 
dejando dichq quo iba á casa do su ami-
ga Teresa, en la calle de Villegas, sien-
do incierto se encuentre en ese domici-
lio, por lo que sospecha le haya ocurrido 
alguna novedad. 
De este hecho se dió traslado al Juez 
de guardia. 
E N U N A POSADA. 
Esta mañana se presentó en la Oficina 
de la policía secreta don José Quirós Gi-
rasol, barbero y vecino del cafó "La 
Granja," calle de San Rafael, manifes-
tando que pernoctó en la posada "La 
Francia," y al levantarse en la madru-
gada de hoy notó la falta de un reloj de 
nickel, que estima en ocho pesos plata. 
Quirós sospecha que la autora do es-
te hecho lo sea una mujer conocida por 
la "Portorr iqueña,^ que también per-
noctó en dicha posada. 
La acusada no ha sido habida. 
E S T A F A D E ZAPATOS. 
En la peletería " E l Paseo," callo del 
Obispo, se presentó ayer tarde un indi-
viduo blanco, bien portado, solicitando 
del dependiente don Antonio C. Miras 
le acompañase á la calle de Lamparilla 
63, y llevase varios pares de zapatos de 
señora. 
El dependiente Miras tomó los efectos 
encargados, y en unión del expresado 
individuo so dirigió en un coche al in-
dicado domicilio, donde recogió dicho 
sujeto las cajas de zapatos penetrando en 
la casa, desapareciendo de la misma sin 
que el dependiente se diera cuenta. 
La policía secreta practica diligencias 
en esclarecimiento de este asunto. 
BANiSTER 
NUEVOS MODELOS 
Zanatos Rnsía á $6.50 oro 
B o T O l e s g l a c é y c o ! o r - á , 6.50 „ 
„ cliarol á , 7.00 „ 
Polacos glacé, color y Giiarol.á , 7.00 „ 
l i l i l í , "SI"! 
| Lá CASA MERCADAl I 
I San Rafael 25. Tel. 1670 i 
0 6 
Remito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
c l i l i alt üt 2-Jn 
SUSTRACCION D E EFECTOS. 
Don Manuel López Herrera, dueño del 
cafó uBeti-.Iai," calzada de Belascoaio, 
se presentó ayer en la Oficina de la poli-
cía secreta, manifestando que desde hace 
tiempo viene notando la falta de varios 
objetos del establecimiento, y que ayer 
le sustrajeron un cuchillo de cocina y un 
barbiquí. 
El señor López ignora quien sea el au-
tor de este hecho, y aprecia los objetos 
suatraidos hasta ayer, en la suma de 25 
pesos plata. 
USURPACION D E A T R I B U C I O N E S 
Ayer fuó detenido por un agente de la 
policía secreta, el blanco Pedro Pablo 
Mulkay, vecino de Chacón 10, por ser 
quien titulándose policía se presentó en 
la residencia de D. Serapio Arteaga Pina, 
Teniente Rey 1)4, tratando de estafarle. 
El detenido fuó puesto á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito. 
UN R E C L A M A D O 
JJRicardo Labrador Santos, vecino de 
Castillo 70, fué detenido ayer, por encon-
trarse reclamado por el Juez de in.siruc-
ción de Matanzas, sin expresión de causa. 
Dicho individuo fué trasladado esta 
mañana á Matanzas, para presentarlo au-
to el Juez que lo reclama. 
PCEIÓDICOS. —Ya está en La Moder-
na. Poesía el número de E l Teatro co-
rrespondiente á Mayo, 
Número muy interesante. 
Los itltimos'sucesos del Madr id tea-
tral tienen en las páginas de esa ilus-
trada revista una brillante expresión. 
Refiere los éxitos de La Tosca, en el 
Español, por la Compañía dramát ica 
de González Hompanera; de Matilde 
Moreno y Francisco Morano, en i'ctZo-
ra, Deshonor y Otelo-, del estreno de La 
Cuna, zarzuela de Perriu y el maestro 
Chapí, en el teatro Moderno; del saí-
nete La torería en Eslava; y el de la 
función organizada por María Guerre-
rro á beneficio de la suscripción para 
erigir.un monumento que perpe túe la 
memoria de Castelar. 
Lo dicho; muy interesante. 
También han llegado á la popular 
l ibrería de Obispo 135, los números de 
Blanco y Negro, A . B. C, Sicalíptico y 
La Guerra limo-Japonesa. 
La edición de Blanco y Negro, tanto 
por su texto como por sus ilustracio-
nes, resulta preciosa. 
LA JUSTICIA EN UX CUENTO. — 
(Fábula . ) 
Rodeado el tio Blas de gente, 
dijo:—"vaya un cuento ahora;" — 
y ya iban tres cuartos de hora, 
cuando él iba en lo siguiente: 
—"Aunque pobre, el juez prudente 
le hizo justicia al momento." — 
Y un pobre, que oía atento, 
dyo al tio Blas con malicia: 
—"Pobre, y se le hizo justicia? 
dice usted bien: e-vo es cuento." — 
I I . de Campoamor. 
ALBISU.—Excelente programa es el 
de la función de esta noche eu el siem-
pre favorecido Albisu, 
Va á primera hora la opereta K i - k i -
r i -ki , obra donde triunfó anoche la gra-
ciosa Carmita Sobejano, después Venus-
Salón, y á continuación Los chicos de la 
escuela por la gentil Pastoroito. 
En Ki-k i - r i -k i se cantarán nuevos 
couplets de actualidad. 
Un detalle. 
Anoche la tercera tanda, en la que 
se puso en escena Venus-Salón, estuvo 
concurridísima; con lo cual queda de-
mostrado, una vez más, las grandes 
simpatías de que goza la salerosa Car-
mita Sobejano. 
Mañana: E l anillo de hierro, por la 
aplaudida tiple señorita Pilar Chaves, 
quien se encuentra ya restablecida de 
sn enfermedad, por lo que la feliuita-
mos. 
Ya se está combinando el programa 
para la matinée del domingo. 
Será superior. 
EN CAMPO FLORIDO.—En junta ce-
lebrada por el Circulo Familiar de Cam-
po Florido fuó eleota la Directiva de 
Honor. 
Quedó constituida en esta forma: 
Presidenta. Sra. Angela Cacho-Ne-
grete de Córdova. 
Vice, Srita. Fidelina Ayala. 
Tesorera, Srita. Mar ía Díaz. 
Vice, Srita. Eulalia Ayala. 
Secretaria, Srita, Ana María Her-
nández. 
Vice, Srita. Isabel Mesa. 
Vocales.—Sritas: Concepción Gar-
cía, Dulce María Fano, María Julia 
Torres, Angela Díaz, Martina Mesa, 
Narcisa Cabrera, Altagracia Méndez, 
María Luisa Ayala, Candelaria Cabre-
ra, Carmela Reyes, Avelina Méndez, 
América Díaz, Modesta González, F i -
dencia Izquierdo, Isabel Moro, María 
JCCÍ *J7fodci 
S J E J J E I I I A Y T E J I D O S 
(o) 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Gangas todos los días. 
HEPTOHO 77. TELEFONO 1046. 
wmaBBB** DEPOSITO Di ENCAJES ^ g g ^ m 
I S ^ ^ F de hila y liras bordadas. ^^^1 
C-990 158-18 My 
SE REALIZA una gran existen-
cia de C O R S E T S , á 2 y 
S 3 plata uno, valen el do-
ble en oro. 
A U P E T I T P A R I S . 
o 1213 
O B I S P O 9 8 . 
ÍSMA Jn 
Ignaeia Méndez, María Josefa Alfon 
so, María Joseja Méndez, Margarita 
Eodriguez, Catalina Pruna, María Car-
mona, Amér ica Carmona, Telesfora A l -
fonso, Victoria Hernández, KeginaRo-
guí, Josefina de la Noval, Ana María 
Alfonso, Regina Soárez y Julia Ramí-
rez. 
Para inaugurarla sección de Damas 
de Honor se prepara una fiesta que ha-
rá eco en los anales del progresista 
Circulo Familiar de Campo Florido. 
BUENA ACOGIDA.—Así debe decirse 
que la ha logrado el surtido de cestas 
para bafios q u e á la venta tiene la po-
pular sedería La Gran Señora, situada 
en Obispo 5ti, donde el amable Fernan-
do se desvire por complacer al público. 
En La Gran Señora las mercancías 
son renovadas quincenalmente, y en 
esto estriba la popularidad de la casa, 
que nn - día y otro ve aumentar su 
clientela gracias á la bondad de sus ar-
tículos y á la baratura de los precios. 
Nadie puede competir con las casas 
á quienes la opinión favorece, porque 
no se puede i r contra la corriente. 
La Gran Señora brinda en sus ventas 
muchas ventajas y tiene dependien-
tes tinos y atentos que pasan á domici-
lio con solo avisar al teléfono 3043, 
ADIÓS! !— 
Adiós, me embarco, Isabel, 
toma, mi amada, este abrazo 
y unidos en este lazo 
jura que bas de serme flel! 
No te olvides de mi amor, 
mira que por t i me muero 
y me mato, que te quiero 
como reliquia de honor. 
Escríbeme con exceso, 
y bésame por escrito, 
que yo besaré contrito 
donde tu pongas el beso. 
Calme mi justa impaciencia 
el telégrafo... Sé amable 
y mándame por el cable 
cigarros de La Emitiencia!! 
ESTA NOCIIK,—Empieza la función 
de esta noche eu el popular coliseo de 
la calle de Consulado con la zarzuela 
de Villoch Tatá, después irá Valiente 
primo es el tío y como final ün japonés 
de pega. 
Para la revista de actualidad, origi-
nal de los aplaudidos hermanos Robre-
ño, Rojo y verde... y con punta, está 
pintando el notable escenógrafo se-
ñor Arias una espléndida decoración. 
LA NOTA FINAL.— 
Se cuenta que en el Africa central 
los indígenas han construido nn ferro-
carril (¿tj en cuyo servicio suceden 
lances por este estilo: 
El tren llega á una estación, y el jefe 
advierte que el conductor no viene. 
Llene de cólera, pregunta al maqui-
nista: 
—¿Y el conductor, dónde está? 
—Tengo el honor de anunciar á us-
ted,—responde el maquinista, —que los 
viajeros de primera se lo han comido. 
GIROS DE LETRAS 
í 111F 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
KEcionales de loe Estados Unidor y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el cstóe. 
c 716 -JS-lAb 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M K R C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d* crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrln, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bór-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoruz, 
San Juan do Puerto Rico, eto^etc, 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Muhon y tíauta Cruz da 
Tenerife? 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanotl Bpiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi-
bara, Paorto Príncipe y Nuevitas. 
e 714 78 Ab 1 
J . BALGELLS Y GOMF. 
(B. en Ü.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vuta sobro New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra In 
cénalos. 
c 61 158-En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por ©1 cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
talia; 
c 803 78-23A 
N. C E L A T S Y Como. 
108, A guiar, IOS, esquina 
á Amara ura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Qulutin, Dieppe, Touloose, 
Venecia, Florencia, Turln, Masino, etc. así co« 
mo sobre todaal as capitalesy provinoiae de 
España é Islas Canarias. 
c387 Ig6-Fb 14 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelüa. New Orleans. San Fmncisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Sitales y ciudades importantes de loa Estados nidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n cembinaclfin con los señorea H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootíaa 
clones P e reciben por cable dlariamsnte. 
c7J5 78-1 Ab 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
X J O , C M B U S A d o S F t o g ' e t t o 
D E TODO 
Í U U POCCD 
EL EXPRESO. 
A la estación dormida, á media noche 
llega humeando el expreso; 
por el andén divagan las siluetas 
de unos cuantos viajeros. 
Silba y arranca intrépido arrastrando 
su vertebral columna de vagones, 
sobre puentes que tiemblan, bajo túneles 
al través de los llanos y los bosques. 
La arboleda, A su paso, huye girando 
torrentes de verdura 
sus flancos acarician, y la sombra 
de la noche su rojo vientre alumbra. 
Dejas en el villorrio más humilde 
gérmenes de progreso; 
pero te llevas ¡ay! la poesía, 
la triste poesía de lo viejo. 
Emilio Bobadilla, 
Anagrama. 
(Por Bertoldo Salas.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de Luyanó. 
Jeroflífico coinprlinlío. 
(Por N . N.) 
L í T O i l o iminárico. 
(Por Fray Linterna.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
3 6 5 3 4 5 8 
1 8 5 4 7 8 
3 4 5 7 6 
5 2 7 6 
1 4 6 
2 5 
7 
Sustituir los nümeros por letraa para 
obtener en cada línea horizontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Profesión. 
3 Nombre do mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 




(Por Juan Cualquiera.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calraente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 





O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letraa, da 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue; 
1 Vocal. 
2 Tejido de lana. 
8 Nombre de mujer. 
4 En operaciones militares. 
5 Vocal. 
SOMOUGS. 
A l anagrama anterior: 
M A R I A DOLORES CASTAÑEDO. 
A l jeroglífico anterior: 
P A R A L E L O . 
A l logogrifo anterior: 
CRISPULA. 
A l rombo anterior: 
A 
E M E 
E T A P A 
A M A D O R A 
E P O C A 
A R A 
A 
A l segundo: 
L 
L E A 
L E O N A 
A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
R A N A 
A Q A R 
N A V E 
A R E A 
fc^fc y Estereotipia uel DIARIO M I LA flAStófe 
